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Die Mineralisation des organisch gebundenen Stickstoffs in 
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Tell m: Die jahrliche Stickstoff-Netto-Mineralisation 
von 
K. MULLER 
Bayerische Landesanstalt ftir Weinbau und Gartenbau, Wiirzburg-Veitshochheim, Deutschland 
Z u s  a m m e n  f a  s s  u n g :  In einem Lysimeterversuch mit aufgeschiitteten Weinbergsboden w urde 
iiber 6 Jahre der Einflufi des Ausgangsgesteins, unterschiedlicher Humusgehalte, der mineralischen N­
Diingung sowie der Bepflanzung mit Reben auf die jahrliche Stickstoff-Netto-Mineralisation (NNM) 
untersucht. Die gewonnenen Aussagen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
1. Einen entscheidenden EinfluB iibte die Jahreswitterung aus. 
2. Unabhangig davon war eine starke Abnahme der jahrlich mineralisierten N-Mengen von Versuchs­
beginn (Aufschiittung der Boden) bis zum 5. Jahr hin zu verzeichnen. 
3. Zwischen denim jahrlichen Mittel der ersten 3 und den wahrend der letzten 3 Jahre mineralisierten N­
Mengen bestand ein klarer Unterschied. Dieser ist auf das Absetzen der BOden wahrend der ersten 
3 Jahre zuriickzufiihren. 
4. Die Bodenformation war meist nur in Kombination mit dem jeweiligen Humusgehalt von EinfluB, d.h. 
die jahrliche NNM ist standortspezifisch. 
5. Hohe Humusgehalte bewirkten inuner eine hOhere, die mineralische N-Diingung und die Bepflanzung 
mit Reben stets eine verminderte NNM. 
6. Die Hohe der jahrlichen NNM wurde vom Zusammenwirken mehrerer Faktoren bestinunt: Die 
Versuchskombination ,hohe Humusversorgung, N = 0, unbepflanzt" fiihrte stets zu der hochsten und 
die Kombination ,niedrige Humusversorgung, N = 100, bepflanzt" zu der niedrigsten jahrlichen NNM. 
7. NNM und jahrliche Mineralisationsrate ((NNM x 100) : N,) w urden durch die untersuchten Faktoren in 
gleicher Weise beeinfluBt. 
Mineralization of organically bound nitrogen in vineyard soils 
Part m: The annual nitrogen netto-mineralization 
S u m m a r y : Over 6 years an outdoor lysimeter experiment with filled vineyard soils was carried 
out to investigate the effect of geological formations, humus content, mineral N-fertilization and vine 
planting on the yearly nitrogen netto-mineralization (NNM). The results can be s ummarized as follows: 
1. The weather of the year has an essential influence on the results. 
2. Independent from the weather a decrease of the NNM from the beginning (filling of soils) up to the 5th 
year was observed. 
3. A difference existed between the mean NNM of the first three and the last three years which is caused 
by sedimentation of the soil during the first 3 years. 
4. An influence of the soil formation could be found only in context with the humus content: the NNM is 
site specific. 
5. Higher h umus contents always increased NNM whereas it was diminished by N-fertilization and 
planting with grapevines. 
6. The amount of NNM was determined by different factors acting together: The combination" high humus 
content, N =zero, not planted" caused the highest NNM, whereas "low h umus content, N = 100, planted" 
led to the lowest NNM. 
7. The reaction of NNM and the annual rate of mineralization ((NNM x 100):N,) were influenced by the 
tested factors in a similar manner. 
K e y  w o r d s  : viticulture, soil, mineral, annual nitrogen net mineralization, nitrogen, geological 
formation, humus, fertilizing, planting-effects, fallow, climate. 
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platz 3, D-97070 Wiirzburg, Deutschland 
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Einleitung und Zielsetzung 
In zwei vorangegangenen Beitragen (MuLLER 1991 und 1993) wurde die Nm;n-Dynamik 
bzw. Siekerwasseranfall, Nitratkonzentration sowie Nitratfraeht in Weinbergsboden be­
sehrieben. Es folgen jetzt Untersuehungen i.iber den EinfluB des Jahrgangs, der mehrjahrigen 
Zeitabsehnitte sowie der weiter unten aufgefi.ihrten Faktoren auf die jahrliehe Stiekstoff­
Netto-Mineralisation und die jahrliehen Mineralisationsraten. 
Material und Methoden 
Der vierfaktorielle Versueh wurde an der Bayerisehen Landesanstalt fi.ir Weinbau und 
Gartenbau, Wi.irzburg- Veitshoehheim in einer zweckentsprechend gebauten Lysimeteranlage 
durehgefi.ihrt. Einzelheiten siehe Teil I (MuLLER 1991). Zum besseren Verstandnis hier noeh­
mals die 4 im Lysimeterversueh untersuehten Faktoren: A: Bodenformation, mit den Stufen 
Buntsandstein, Musehelkalk und Keuper. B: Humusgehalt, mit den Stufen ea. 1 % (niedrig bis 
mittel) und ea. 2 % (hoeh). C: Mineralisehe N -Di.ingung, mit den Stufen N = 0 und N = 100 kg/ha 
jahrlieh. D: Bepflanzung, mit den Stufen Sehwarzbraehe und Bepflanzung (je Lysimeter eine 
Mi.iller-Thurgau-Pfropfrebe auf SO 4). 
Die Bereehnung der mi ttleren jahrliehen Stiekstoff-N etto-Mineralisation (NNM) erfolgte 
naeh folgender Formel (nieht beri.ieksiehtigt wurdenimmissionen und Denitrifikation, die sieh 
auf den hiesigen Weinbergsboden etwa die Waage halten di.irften): 
NNM = (Nm;n-Gehalt im Bodenprofil zum Ende des Jahres) 
-(Nm;n-Gehalt zu Beginn des Jahres) 
-(jahrlieh verabreiehte mineralisehe N-Di.ingung) 
+(jahrlieher N-Entzug der Reben) 
+(jahrlieher N-Austrag im Siekerwasser). 
Ergebnisse 
Sowohl die Witterungsverhaltnisse einzelner J ahrgange als auch die zunehmende Versuchs­
dauer i.ibten einen dominierenden EinfluB auf das Mineralisationsgeschehen im Boden aus 
(Abb.1). Bei den meisten Versuchskombinationen (VK) wurden die hochsten mineralisierten N­
Mengen 1984, und bei samtlichen VK die niedrigste NNM 1988 (5. Versuehsjahr) festgestellt. 
Wahrend der ersten 5 Versuchsjahre war eine Abnahme der NNM zu verzeichnen. Im J ahr 1989 
erfolgte dann bei samtliehen VK ein erneuter und kri:iftiger Anstieg. 
Teilweise war in der niedrigen Humusstufe die heftige Phase der N-Mineralisation bereits 
naeh 2 Jahren abgeklungen, meist erst nach dem 3. Jahr (1986). Zwischen der NNM der ersten 
3 und der letzten 3 Jahre (Tab. 1) war somit ein gradueller, statistisch gesicherter Unterschied 
zu erkennen. Auch die von Jahr zu Jahr aufgetretenen Mineralisationsuntersehiede waren 
meist zu sichern. Bei samtlichen N = 100-Varianten der 1. Humusstufe sowie bei den bepflanz­
ten N = 100-Varianten der 2. Humusstufe i.iberwogen 1988 die Immobilisierungsvorgi:inge im 
Boden, was schlieBlieh zu negativen NNM-Werten fi.ihrte. 
Ab b. 1: EinfluB desJ ahrgangs undder Untersuchungsdauer auf diejahrliche Stickstoff-Netto-Mineralisation 
(NNM) bei unterschiedlichen Bodenformationen (Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper), Humusgehalten 
(1. und 2. Humusstufe), mineralischer N-Dilngung (N 0 und N 100) sowie Bepflanzung (unbepflanzt bzw. 
mit Reben bepflanzt), von 1984 bis 1989. Alle Resultate in Abbildungen und Tabellen stammen vom 
Lysimeterversuch Veitshochheimer Steige. 
Influence of the vintage and the investigation period on NNM in different soil formations, different humus 
contents, mineral N-fertilization and planting with grapevines. All values in figures and tables 
are results from lysimeter experiments 1984-1989 at the Veitshochheimer Steige. 
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Zur Beurteilung des Einflusses der 4 untersuchten Faktoren auf die NNM sind in Ab b. 2 
die jahrlich mineralisierten N-Mengen als Mittelwert der Ja.hre 1984 bis 1989, jeweils geordnet 
nach Bodenformation (A), Humusgehalt (B), mineralischer N-Diingung (C) sowie Bepflanzung 
mit Reben (D), dargestellt. Im 6jahrigen Mittel war zwar der EinfluB der Bodenformation (A) 
auf die Mineralisation der organischen Substanz im Boden erkennbar, gleichzeitig aber stark 
abhangig von den ubrigen EinfluBfaktoren. Bei vergleichbaren Humusgehalten der niedrigen 
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Humusstufe fiihrte z.B. stets der Buntsandstein zu der hochsten jahrlichen NNM. Statistisch 
gesichert war nur der Muschelkalkboden von den iibrigen beiden Bodenformationen 
unterscheidbar (siehe Tab. 1). Die drei Boden waren allerdings in Kombination mi1 
Humusversorgung hoch gesichert verschieden. Diese iibte also einen entscheidenden Einflull 
auf die Hohe der jahrlichen NNM aus. Hohere Humusgehalte fiihrten im 6jahrigen Mittel 
grundsatzlich zu einer hOheren und statistisch gesicherten NNM (Abb. 2 B, Tab. 1 unten); 
lediglich bei Buntsandstein schwachte die mineralische N-Diingung, vor allem in Verbindung 
mit Rebenbepflanzung, den steigernden Effekt deutlich ab. 
T a b e l l e  1 
NNM im Mittel der Jahre 1984-86, 1987-89 und 1984-89 in Abhiingigkeit von der Bodenform ation, dem 
Humusgeh alt, der m iner alischen N-Diingung und der Bepfl anzung mit Reben. 
Me ans ofNNMd uring 1984-1986 and 1987-1989, respectively, in rel ation to soil form ation, humus content, 
N fertiliz at ion and pl anting with gr apevines. 
I 
Bodenfor- Humus N-Di.ingung Bepflan- jahrl. N-Minera1isation 
mat ion % kg N/ha zung in kg N/ha 
uzunbepfl, X84-86 lt87-89 3!'84-89 
b=bepfl. l 2 3 
0 u 164 70 117 b 97 44 70 
0,92 
Bunt- lOO u 125 46 86 sandstein b 72 2 37 
(Bu) 
0 u 226 92 159 b 184 59 122 
1,57 
lOO u 176 67 122 b 90 -4 43 
0 u 193 86 140 b 114 36 75 
1,50 
lOO u 166 34 lOO Muschel- b 83 -28 27 
kalk 
(Mu) 0 u 259 123 191 b 224 91 158 
2,08 
lOO u 216 61 139 b 158 28 93 
0 u 122 58 90 b 67 43 55 
0,89 
100 u 50 7 28 b -8 -11 -10 
Keuper 
( Ke u ) 0 u 294 127 210 b 245 81 163 
1,96 
100 u 189 105 147 b 172 68 120 
GD 5% - Test: 





a 1.Stute • N 0 IJnbepfl. Xe4-86 
b ;a b 2.stute b b b N 100 b b b bepflanzt b b b i.81--89 b 
,.. a, b; bei abweichender lennzeichnunq liegt statistiache S1charheit vor 
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Die mineralische N-Diingung von lOO kg N/ha fiihrte im 6jahrigen Mittel bei samtlichen 
VKzu einerstarken Verminderung derjahrlichen NNM (Abb .. 2 C). Die beiden N-Diingungsstufen 
waren gesichert verschieden. Vereinzelt lag bereits ab dem 3. Versuchsjahr (siehe Abb. 1) die 
jahrliche NNM bei Null oder sogar darunter. 1988 fuhrte die Dtingung in 10 von 12  VK zu einer 
Umkehrung im Stickstoffkreislauf des Bodens, d.h. zur Dominanz von Immobilisierungs­
gegentiber den Mineralisationsvorgangen. Anders als in den ungediingten Versuchsvarianten, 
wo 1988 noch his zu 74 kg N/ha mineralisiert wurden, fand in den gedtingten Varianten eine 


































Abb. 2: EinfluB der Bodenformation (A), des Humusgehaltes (B), der mineral ischen N-Diingung (C) sowie 
der Bepflanzung mit Reben (D) auf d ie NNM im Mittel der Jahre 1984 bis 1989. 
Influence of soil formation (A), humus content (B), mineral N-fertilization (C) and planting with grapevines 
(D) on NNM as on average of the years 1984-1989. 
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Wie die mineralische N-Diingung, fuhrte auch die Bepflanzung mit Reben, im Vergleich 
zur Schwarzbrache, bei siimtlichen VK zu einer deutlichen Reduzierung der N -Mineralisation: 
Im 6jiihrigen Mittel wurden zwischen 28 und 79 kg N/ha weniger Stickstoff mineralisiert. 
Abgesehen vom Pflanzjahr galt dies auch in den einzelnen Jahren und war statistisch zu 
si eh ern. Die anhand der 6jahrigen Mittelwerte (Ab b. 2) gemachten Aussagen wurden durch die 
getrennte Analyse der beiden 3jahrigen Teilabschnitte grundsatzlich bestatigt (Tab. 1). Sowohl 
im Mittel von 1984 bis 1986 als auch von 1987 bis 1989 fiihrten hohere Humusgehalte stets zu 
einer.gesicherten Steigerung der N-Mineralisation, die mineralische N-Diingung sowie die 
Bepflanzung mitRe ben generell zu einer Reduzierung. Tab. 1 zeigt auBerdem, daB die jahrliche 
NNM stets vom Zusammenwirken mehrerer Faktoren bestimmt wird. Ihr Niveau schwankte 
im ersten Versuchsabschnitt, je nach Faktorenkombination, zwischen 294 und -8 kg N/ha, im 
zweiten hingegen zwischen 127 und -28 kg N/ha (Mittel samtlicher 6 Versuchsjahre: 210 bis 
-10 kg N/ha). Die hochsten NNM-Werte wurden bei all en 3 Bodenformationen stets bei der VK 
,hohe Humusstufe, N = 0, unbepflanzt" und die niedrigsten bei ,niedrige Humusstufe, N = 100, 
bepflanzt" vorgefunden. Dementsprechend konnte die mineralische N-Diingung in Kombina­
tion mit Rebenbepflanzung sogar die mineralisationssteigernde Wirkung hoherer Humusgehalte 
zum groBen Teil ausgleichen. 
Tab. 1 zeigt schlieBlich noch, daB die mittlere jahrliche NNM des ersten Abschnittes mit 
153 kg N/ha nahezu 3 Mal so hoch war wie die des zweiten Abschnittes. Die auch im 6jahrigen 
Mittel zum Teil noch sehr hohen Mineralisationswerte wurden somit hauptsachlich durch die 
wahrend der ersten 3 Versuchsjahre stattgefundene heftige NNM (Aufschiitten des Bodens!) 
bedingt. 
AbschlieBend soli hi er noch der jahrlich im Boden freigesetzte mineralise he Stickstoff auf 
den organisch gebundenen Bodenstickstoff (N,) bezogen und so die Mineralisationsrate in % 
des N, berechnet werden (Tab. 2). Als sinnvoll erachtet wurde auch die Berechnung der 
Mineralisationsraten des ersten und des zweiten Versuchsabschnittes sowie die Rate im Mittel 
der 6jahrigen Versuchszeit. 
Die hochsten jahrlichen Mineralisationsraten wurden erwartungsgemaBim ersten Versuchs­
jahr erreicht (je nach VK zwischen 0,7 und 6,0 %, in 20 von 24 Varianten > 2,5 %), danach 
verringerten sie sich kontinuierlich bis zum Jahr 1988, in dem fast alle VK Raten unter 0,9% 
lagen. In 10 von 24 VK wurden die Mineralisationsvorgange von der N-Immoblilisierung 
iiberlagert und mineralischer Stickstoff bis zu einer Hohe von 2,1 % des N, wieder organisch 
T a b e l l e  2 
M ineralisat ionsraten (in% des N,) der Jahre 1984 und 1988 sowie im Mittel der Jahre 1984-86, 1987-89 und 
1984-89 flir samtliche 24 Versuchskoplbinationen. 
Rates of mineral ization (in % of the N, amounts) of the years 1984 and 1988 and means of the years 
1984-86, 1987-89, and 1984-89, respect ively, for all 24 test combinations. 
Humus N- Bepf l. 1 Mineralisationsr ate in \ des Nt fUr: 
\ DUng. 
kg/ha 1 9 8 4 1 9 8 8 i184-86 x87-89 x84-89 
Bu Mu Keu Bu Ku Keu Bu Mu Keu Bu Jlu Keu Bu Mu Keu 
u 4, 8 4,1 3 '7 0, 7 1.0 0.2 3' 8 3' 4 2, 7 I 1.7 1.5 1.3 2' 8 2, 5 2,0 0 b 3' 3 3,1 2' 5 o. 5 0, 2 0.2 2. 3 2,0 1,5 1.0 0, 6 1. 0 1. 7 1.3 1, 3 l.Stufe 
u J .o 3. 9 1.6 -0.3 -0,4 -1,7 2. 9 2, 9 1,1 1.1 0,6 , 0.2 2 .o I 1.8 o. 7 100 b 3.1 1, 5 o. 7 -1,0 -0,9 -2,1 1,7 1.5 -0,2 0,0 -0,5 -0,3 o. 9 0.5 -0,3 
u 4,1 3. 3 5. 4 0,8 o. 9 1 1' 1 4,0 3. 2 4,1 1.6 1, 5 1.8 2, 8 2' 4 3 .o 
0 b 4, 5 3' 7 6, 0 0, 7 0, 6 o. 7 3' 2 2. 7 3, 5 1,1 1,1 1.1 2, 2 1.9 2. J 
2. Stufe 
u 2, 5 2,2 3,0 -0.4 0, 3 0,4 3' 1 2.6 2,6 1, 2 0, 7 1.5 2, 2 1, 7 2,1 
100 b 2' 6 2, 5 3, 3 -1.5 -o. 6 -0,6 1.6 1. 9 2,4 -0,1 0,3 0,9 0.8 1,1 1, 7 
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gebunden. Im Jahr 1989 (in Tab. 2 nicht aufgefiihrt) war dann gegeniiber 1988 allgemein ein 
erneuter Anstieg der Mineralisationsraten festzustellen (Hiichstwerte bis zu 2,7 %, 
Niedrigst,werte bei 0, 7 % ). Immobilisierungsvorgange wie im Vorjahr, fanden 1989 nicht mehr 
statt. Im Mittel der ersten 3 Versuchsjahre, in denen si eh die heftige Phase der N-Mineralisation 
abspielte, schwankte die jahrliche Mineralisationsrate zwischen 4,1 und -0,2 %. Im zweiten 
Versuchsabschnitt (1987 bis 1989) wurden nur selten jahrliche Mineralisationsraten > 1,5 % 
festgestellt (Maximum 1,8 %, Minimum -0,5 % ). lm Mittel samtlicher 6 Versuchsjahre lagen bei 
nahezu der Halfte der 24 VK mittlere jahrliche Mineralisationsraten von > 2,0 %, maximal 
2,8% vor (nur in 5 Fallen< 1,0 %). 
Hiihere Humusgehalte fiihrten vor allem bei der Bodenformation Keuper, aber zum Teil 
auch bei Muschelkalk, zu einem Anstieg der Mineralisationsrate. Dagegen bewirkte die 
mineralische N-Diingung allgemein, vor all em aber bei den Biiden der niedrigen Humusstufe 
eine starke Reduzierung. Die Bepflanzung mit Reben fiihrte, abgesehen vom Pflanzjahr, 
ebenfalls zu einer deutlichen Verminderung. Mit zunehmendem Alter der Reben, vor allem in 
der niedrigsten Humusstufe, machte si eh dieser Effekt starker bemerkbar. Die 3 untersuchten 
Bodenformationen unterschieden sich lediglich innerhalb der niedrigsten Humusstufe: Der 
Keuperboden zeigte vor allem wahrend der ersten Versuchsphase deutlich niedrigere 
Mineralisationsraten gegeniiber Buntsandstein und Muschelkalk. 
Diskussion 
Die Bestimmung des NNM im Feld ist schwierig (BEcK 1979), weshalb viele Autoren den 
Bebriitungsversuch im Labor bevorzugen. BECK (1983) stellte dazu fest, daB charakteristische 
Kennwerte fiir den N-Umsatz von Biiden oder die Abhangigkeit dieser Werte von chemisch­
physikalischen Bodeneigenschaften dabei nur zu erzielen sind, wenn durch methodisches 
Vorgehen die Differenz zwischen Brutto- und Nettomineralisierung miiglichst klein gehalten 
wird. Dies ist aufwendig und nur bedingt auf den natiirlichen Standort iibertragbar. Nach 
RUNGE (1970) kiinnen an Bodenproben, die in Polyethylenbeuteln am Standort eingebracht 
werden, iibertragbare Ergebnisse erzielt werden. ScHARPF (1977) machte Feldversuche auf 
iiberdachten Bracheparzellen. THoMA (1985) stellte nach kritischer Priifung u.a. fest, daB beide 
Verfahren den W assergehalt im Boden konservieren und deshalb dann u. U. eine hiihere NNM 
anzeigen. KARPENSTEIN-MACHAN und ScHEFFER (1988) entwickelten zur Erfassung der Netto-N­
Anlieferung im Feld die sogenannte Rohrmethode. ENGELS ( 1993) berechnete die Netto­
Nachlieferung an mineralischem Stickstoff aus Ergebnissen von 133 Diingungsversuchen zu 
Getreide und Zuckerriiben. Dabei benutzten sie vergleichbare Kennwerte wie in der vorliegen­
den Untersuchung. Den N-Austrag aus dem Boden zu beriicksichtigen sei nicht erforderlich 
gewesen, weil sich ihre Berechnung auf die Vegetationszeit beschrankte, wahrend der auf den 
dort untersuchten Biiden kaum eine Versickerung unterhalb der Wurzelzone zu erwarten war. 
Diese Untersuchungen fanden auf landwirtschaftlich genutzten Biiden und meist wahrend 
eines kurzen Zeitabschnitts statt. V on Weinbergsbiiden liegen, abgesehen von einzelnen, auf 
Bebriitungsversuche gestiitzte Ansatze (BERTHOLD 1991) dazu iiberhaupt keine Ergebnisse vor. 
In der vorliegenden Arbeit wurde nun die auf ein ganzes Jahr von Januar bis Dezember 
bezogene NNM unter Feldbedinungungen untersucht, ohne die Nmin-Dynamik wahrend des 
Jahres zu beriicksichtigen. Dabei zeigte sich, daB die jahrliche NNM eine aussagekraftige 
KenngriiBe zur Beurteilung des Stickstoff-Nachlieferungspotentials des Bodens und zur 
Charakterisierung von Weinbergsbiiden unterschiedlichen Ausgangsmaterials und Humus­
gehaltes (Standortfaktoren) sowie N-Diingung und Bepflanzung (Bewirtschaftungsweisen) 
darstellt und auBerdem eine genauere Interpretation von Ergebnissen a us Feldversuchen und 
Bodenanalysen ermiiglicht. 
Im einzelnen zeigte sich, daB die jahrliche NNM sowohl von der mehrjahrigen Versuchs­
dauer als auch von den Witterungsverhaltnissen der einzelnen Jahre bestimmt wird. Fiir 
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ScHARPF (1992) ist die N-Nachlieferung eine Funktion der Zeit, die N-Immobilisierung auBer­
dem vom mineralischen N-Gehalt im Boden abhiingig. Nach MAYER (1990) wurden die 
Mineralisationsvorgiinge im Freiland u.a. von Bodentemperatur sowie Bodenfeuchte entschei­
dend beeinfluJ3t; ENGELS (1993) zufolge, war der EinfluJ3 von landwirtschaftlichen Nutz­
pflanzen groBer als der JahrgangseinfluB oder der der Bewirtschaftungsweise. 
Nach unseren Ergebnissen an frisch aufgeschutteten Boden kann davon ausgegangen 
werden, daB a.uch in frisch rigolten Weinbergsboden die heftige Phase der N-Mineralisation 
nach 2 bis 3 Jahren abklingt. BERTHOLD (1991) fand bei der Bebrutung von Bodenproben 
ungestorter Weinbergsboden einen linearen Anstieg der anorganischen N-Bildung mit der 
Zeit. Wahrenddessen konnte die NNM in gestorten Boden mit Hilfe eines 2-Phasenmodells 
nach MoLINA beschrieben werden. 
Die vorliegenden Untersuchungen zeigten des weiteren, daB durch die Witterungs­
verhiiltnisse, vor allem auch in Kombination mit anderen EinfluBfaktoren, die N­
Immobilisierung gegenuber der N-Mineralisation dominieren kann, was zu nega tiven Werten 
der jahrlichen NNM fiihrt. 
Uber den EinfluB des Bodenausgangsmaterials auf die NNM sind in der Fachliteratur 
keine Angaben zu finden. In unserem Falle war er zu sichem, zumindest in Kombination mit 
dem jeweiligen Humusgehalt; d.h. das Mineralisationsvermogen ist standortspezifisch. Dieser 
Befund bestiitigt fruhere eigene Aussagen (MOLLER 1986). 
Hohere Humusgehalte fiihrten grundsatzlich zu einer gesichert hoheren, allerdings je nach 
Bodenformation unterschiedlichen NNM. Nach BEcK (1979) und MAYER (1990) sind daftir die 
organische Substanz bzw. die Humusform fur die Mineralisationsvorgiinge im Boden entschei­
dend. Nach einer durchKrumenvertiefungstattgefundenen , Verdiinnung" des Humusgehaltes 
konnte NIEDER (1990) auch noch nach 5 Jahren eine drastische Reduzierung der NNM 
feststellen. In unserem Fall fii.hrte schon allein die mineralische N-Dungung zu einer gesicher­
ten Verringerung der jiihrlichen NNM. GARTEL (1981) und APPEL und MENGEL (1992) machten 
analoge Beobachtungen. Nach einer groBen Zahl von Versuchen legte ENGELS (1993) fur die 
Beeinflussung der NNM durch die mineralische N-Diingung folgende Reihenfolge fest: 
ungediingt >optimal gedungt > uberdiingt. Laborversuche von JAGGI und OBERHOLZER (1992) 
erbrachten bei einem hoheren Nmm-Angebot im Boden hingegen lediglich eine Intensivierung 
des Zelluloseabbaus. 
Wichtig war die Bepflanzung mit Reben: Sie fuhrte bereits ab dem 2. Jahr zu einer 
gesicherten Verringerung der jiihrlichen NNM. Auch KARPENSTEIN-MAcHAN und ScHEFFER (1988) 
und MAYER (1990) stellten auf Brachflachen eine deutlich hohere Netto-N-Nachlieferung als 
unter Bewuchs fest. Pflanzen sind also in der Lage, die Mineralisationsabliiufe im Boden zu 
beeinflussen und zu steuem und wirken somit immer kpnservierend auf den organischen 
Stickstoff-Pool des Bodens. 
Das Niveau derjiihrlichen NNM eines Standortes bestimmen mehrere Faktoren: Jiihrliche 
Witterungskennwerte, Bodenformation, Humusgehalt, mineralische N-Dungung sowie 
Bepflanzung mit Re ben. Bei MAYER (1990) wurde die Hohe der potentiellen N-Mineralisation 
von Bodennutzung, Humusform, Kalkgehalt sowie Basengehalt des Bodens bestimmt. Bei uns 
fiihrte bei allen 3 Bodenformationen die VK ,hohe Humusgehalte, N = 0-Diingung, unbepflanzt" 
zu den hochsten, die Kombination ,niedrige Humusgehalte, N = 100 kg/ha-Diingung, mit 
Reben bepflanzt" zu der geringsten jahrlichen NNM. Diese Erkenntnis ist vor allem in 
Trinkwassereinzugs- oder -schutzgebieten von groBer praktischer Bedeutung. 
Die jiihrliche NNM-Rate wurde von den hier untersuchten Faktoren in gleicher Weise 
beeinfluBt wie die effektive NNM und braucht deshalb nicht gesondert diskutiert zu werden. 
Ein erster Versuch, diese zumindest anniiherungsweise zu berechnen, war schon frii.her 
untemommen worden (MOLLER 1986), ohne jedoch diese Berechnungsweise als Methode 
vorzuschlagen, wie dies falschlicherweise von BERTHOLD (1991) interpretiert wurde. Die damals 
gefundenen mineralisierten N-Mengen lagen dennoch innerhalb des jetzt gefundenen Berei­
ches. 
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